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Высокодисперсный карбонат кальция используется в целлюлозно-бумажной 
промышленности,  при производстве резинотехнических изделий, полимеров и пластмасс, 
включая ПВХ-профиль и кабельную продукцию, в производстве всех типов 
лакокрасочных материалов (ЛКМ), при производстве строительных и отделочных 
материалов (сухие строительные смеси, затирки, штукатурки, шпаклевки и т.д.), при 
производстве напольных покрытий, линолеума, при производстве материалов для 
дорожной разметки и маркировочных покрытий, в качестве слабоабразивного наполнителя 
в производстве чистящих порошков и паст, в парфюмерной промышленности, в качестве 
ингредиента буровых растворов, в стекольной и керамической промышленности, при 
производстве герметиков, клеев. Такое широкое применение карбонат кальция получил 
благодаря низкой стоимости, отсутствия запаха, стабильности свойств, белый цвет. 
Карбонатными наполнителями могут служить химически осажденный мел или природный 
молотый мел, известняк и мрамор. Мировое производство карбонатных наполнителей 
демонстрирует устойчиво высокие темпы роста, около 5 % в год, и в 2005 г. составило 33 
млн. т молотых продуктов и 26 млн. т химически осаждённых. 
Эксперименты проводились в стеклянном реакторе, оборудованном термометром, 
мешалкой и пробоотборником, температура поддерживалась с точностью ± 1 °С  с 
помощью лабораторного водяного термостата. Параметры процесса: температура 293 - 310 
К, продолжительность осаждения 7 мин, концентрация исходных растворов кальция 
нитрата - 0,1 Н, карбоната натрия ~0,1 Н. соотношение объемов - 1: 1. 
В термостате раствор нитрата кальция нагревали до температуры эксперимента и по 
ее достижению добавляли подогретый до той же температуры раствор карбоната натрия. 
Пробы отбирали через равные промежутки времени – 2 мин. Содержание ионов кальция 
определяли комплексонометрическим методом. 
Для расчетов использовали начальные участки кинетических кривых. Обработку 
экспериментальных данных с целью определения порядка реакции проводили 
интегральным методом. Установлено, что осаждение карбоната кальция  описывается 
уравнением 1-го порядка, по уравнению Аррениуса была рассчитана энергия активации, 
которая составила 14 кДж/моль, что указывает на протекание процесса в диффузионной 
области. В результате расчетов получено кинетическое уравнение:  
 
 
Кинетическое уравнение можно использовать для расчета реактора для осаждения 
карбоната кальция. В исследуемом диапазоне температур реакция протекает с высокой 
скоростью, для увеличения степени осаждения необходимо проведение дополнительных 
исследований. 
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Кальцієва селітра є широко поширена в природі, у всіх культурних ґрунтах більшість 
ґрунтів знаходяться під дикою рослинністю; утворюється в процесі нітрифікації азотна 
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кислота зв'язується з кальцієм, а тому й надходження азоту в рослини відбувається 
головним чином через Ca(NO3)2. Це є найкраща форма для внесення азоту з добривом 
ґрунту з недостатнім вмістом кальцію, тому що в цьому випадку, на відміну від натронної 
селітри і аміачних солей, навіть при рясному і частому внесенні не тільки не може 
спостерігатися погіршуючий вплив на структуру ґрунту, але, навпаки, на ґрунтах 
оподзоленності має наступати поступове поліпшення фізичних  властивостей внаслідок 
входження кальцію в поглинаючий комплекс взамін водню. Традиційний метод одержання 
– з вапняку та азотної кислоти. 
Для досліджень використовувалася 0,2 н азотна кислота з 10 кратним надлишком від 
теоретичного і карбонат кальцію, температурний інтервал 17-40ºС. Експеримент 
виконується таким чином: в тригорлую колбу помістили 250 мл 0,2 н азотної кислоти і 
включали підігрів, температура підтримувалася за допомогою термостата з точністю ±1 ºС. 
По досягненні необхідної температури, в колбу завантажували 2 г карбонату кальцію і 
включали перемішуючий пристрій. Проби розчину відбиралися через кожні 5 хвилин. 
Потім проби аналізувалися об'ємним комплексонометрічним методом. 
За отриманими кінетичними кривими було визначено порядок реакції, розраховані 
константи швидкості і енергія активації процесу. 
Встановлено, що в досліджуваному температурному діапазоні розчинення СаСО3 в 
0,2Н азотній кислоті з достатньою точністю описується рівнянням першого порядку 
(R2>0,85). 
Константи швидкості склали k17=0,0469, k30=0,0869, K40=0,0905мин-1, енергія 
активації 22,4 кДж/моль, передекспоненційний множник, обчислений з рівняння Арреніуса 
– 579. Значення енергії вказує на перебіг процесу у дифузійної області. Кінетичне рівняння 
має вигляд: 
 
 
 
Отримана математична модель процесу розчинення кальцію карбонату в азотній 
кислоті дозволить розрахувати і підібрати обладнання для процесів одержання нітрату 
кальцію та утилізації відходів водопідготовки. Подальші дослідження повинні бути 
спрямовані на очищення одержуваних розчинів, від домішок. Найчастіше зустрічаються 
домішки заліза, оскільки сполуки заліза використовують у процесах водопідготовки для 
коагуляції осадів. 
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NOx — собирательное название оксидов азота NO и NO2, образующихся в 
химических реакциях в атмосфере и при горении. Вместе с летучими органическими 
веществами, приповерхностным озоном, свинцом, угарным газом, оксидами серы и 
пылевыми частицами входят в число вредных выбросов, в отношении которых действуют 
установленные ограничения. 
NO2 раздражает лёгкие и может привести к серьёзным последствиям для здоровья. 
Может проникать в капилляры лёгких, где он вызывает воспаление и астматические 
процессы.  Концентрация NO2 свыше 200 ppm считается летальной. Долговременное 
воздействие концентраций ниже 60 ppm может вызывать головную боль, проблемы с 
пищеварением, кашель и лёгочные заболевания. 
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